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Abstract   
 This article on is Democracy has a broader meaning than we usually know. Democracy is a series of 
processes and leads to human behavior that recognizes each other's differences. The democratic life in 
New Zealand answered all of these problems. Not only about democracy, but the country also supports 
it with an understanding of human rights as a supporter of the success of democratic life in New Zealand. 
The purpose of this study is to provide an objective description to get an initial picture of human rights in 
New Zealand and to understand the life of democracy in New Zealand (judicial and historical review). 
This article was written using the method of literature study with systematic literature review. Data 
sources in this study are secondary data obtained from a literature review and interpretation of the 
material contained in books, documents, website access, articles and journals and legal sources of laws 
and other written information relating to the topic to be examined in the update of the information.. In 
this study, the theory used was the theory of democracy which is interpreted as a way for individuals or 
groups of people to solve problems faced with other individuals together. The reader will get knowledge 
and information about human rights in New Zealand being the result of this article. 
 
Keywords: Democracy, Human Rights, Life, New Zealand 
 
Introduction 
 New Zealand is a country that was founded in 1840 and was marked by the emergence of an 
agreement between the British and Maori kingdom known as the Treaty of Waitangi. New Zealand 
became active in 1841 and became one of the British Commonwealth countries. Many unique things that 
make New Zealand is one of the developed countries in the world. Economic growth is very stable, 
natural resource management is constantly being developed, and the human growth index is fairly high 
so that the New Zealand government can control its human resources very well. This can affect the 
progress of other fields in the country. New Zealand uses a constitutional monarchy system of 
government led by Queen Elizabeth II. Besides this, the country is implementing parliamentary 
democracy. As we know that in a system of government the constitutional monarchy with parliamentary 
democracy still has legislative power like other democratic countries. In this case, the legislative power in 
New Zealand is a cabinet consisting of ministers and led by the prime minister. This cabinet has the 
authority to make policies and be responsible for those policies. (Aitken, 1998). Human rights are an 
important element in the development of a nation and state. As we know that human rights have a very 
broad scope. A nation will move forward regarding the progress of thought and awareness possessed by 
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each individual in understanding human rights themselves. Awareness of the importance of respecting a 
difference is one of the important points to realize a better democratic life. (Donnelly, 2013). 
 Democratic life doesn’t always concern completely with the government system and the process of 
electing leaders and so on. Democratic life will be more meaningful when dealing with others. Humans 
are social creatures that use ways of interacting and socializing to understand one another, at that point, 
the value of democracy will work as it should. (Parker, 2003). Being famous for its high tolerance for 
human rights is one of the main drivers of the success of New Zealand to become a monarchic state with 
an extraordinary spirit of democracy. Also, the diversity of religious communities shows that cultures 
respect each other very stable. In this case, human rights themselves support the birth of these cultures. 
Therefore, a country needs to uphold human rights which will affect all forms of the course of the 
process of human life. 
 New Zealand has a fairly diverse human population, ranging from residents of European descent, 
Asian and Maori tribes. So that this community has a special nickname known as the kiwi. Living in 
diversity has made New Zealand one of the countries with excellent pluralistic life. Democratic life is 
indeed very well known in New Zealand, as we know that as a unique society and consists of diverse 
cultures. Over time and the world has advanced, not only in terms of technology but also in its culture, 
many Kiwis are happy to accept urban life, cafe culture, and appreciate culinary tastes, and other new 
arts. In line with this, the Kiwi continues to preserve its original culture as the main identity in their 
country. Human rights must be considered as one of the most important indicators in the democratic 
process in New Zealand. This country has become very unique in the democratic culture that they 
practice. On the other hand, New Zealand has indeed adopted a monarchy system with parliamentary 
democracy. This gives the meaning that parliamentary democracy is a representation of human rights 
itself so that its citizens continue to uphold human rights and continue to maintain the honor of their 
country's governance system. Then how do human rights become the main driver in the successful 
implementation of democratic life in New Zealand?. In line with the above, the purpose of writing this 
article is to know and understand how human rights can be upheld and become one of the main points 
in the democratic process in this country. 
 
Review 
 1. Humanity in New Zealand 
 The issue of humanity is very important in the life of the nation and state. It also needs to be 
considered when dealing with other people. In line with this, humanity is very closely related to human 
rights. Human rights hold an important pillar in humanity. Humanity will indeed discuss more deeply 
about human rights which are the main elements in it. Until now, New Zealand has been able to survive 
with an extraordinary pluralistic life. Evidenced by the existence of several religions that live there, such 
as Christianity with a percentage of 57%, then followed by Islam with a percentage of 1.2%, then the 
Jewish population with a percentage of 0.2%, then Buddhism with a percentage of 1.6% and Hinduism 
with a percentage of 2.1% (Religion-fact.com). The data shows that living in diversity does not become a 
barrier to fighting for the rights of individual freedom which gives freedom for its citizens to choose any 
belief and belief as a way of life. Besides that, the comfort of life in diversity is not always felt every time 
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by these people. there will always be persons who feel uncomfortable with this diversity, and there will 
always be those who want to disturb the pluralistic peace (Lange, 1999). 
 In every country that has a high-security index like in New Zealand, it cannot always guarantee the 
security of its people as a whole because the government knows that its people will live peacefully. But 
therefore the New Zealand government has never been careless in protecting the rights of life of its 
citizens. As in the shooting case that occurred in 2019 ago. There has been a brutal shooting at the Al-
Noor Mosque, Crishtchurc City and the Mosque on Linwood Avenue, New Zealand. New Zealand's prime 
minister at the time was Jacinda Ardern, who said 49 people had died and the remaining victims were 
seriously injured (Abdurahman, Kom, & Si, n.d.) This shooting event has become a dark history for New 
Zealand. And the world strongly condemned the perpetrators of the shootings and strongly condemned 
the terrorism that occurred throughout the world. The shooting case that occurred was a very serious 
humanitarian crime because it forcibly took away the right to life of the victims who had just finished 
performing the Friday prayer services in the congregation that the Muslims do once a week. This is a hard 
blow for the New Zealand government to be able to prevent the same incident from happening again. 
 2. Democracy in New Zealand 
 Democracy is synonymous with the process of reaching a decision that is brought together. However, 
speaking of democratic systems does not always lead to the party of democracy (elections). Democracy 
can also be directed at the development of a society that understands the importance of the system, 
that the main point is mutual respect and respect for the differences that occur between them.            
The development of the general election process in New Zealand has become one of the best holdings 
of elections from countries that embrace other democratic systems. So far, New Zealand is already at a 
time when the political world can be said to be stable. Political developments in New Zealand can be 
judged by competing political parties that always appear at democratic parties there, in this case, the 
general election held every three years. The party is the labor party, the liberal party and the national 
party which is the oldest party there (Lange, 1999). Each has its way to entice voters to win their party. 
Democracy in New Zealand has learned first from what is realized by all democracies, that a candidate 
who needs a vote, means that democracies must be prepared to promise. It is obvious that the political 
history of New Zealand which begins with the Conservative oligarchy to the Conservative coalition 
(Reform Party) and Liberals. Then the voters on one goal, placing the ruling Liberal Party to introduce 
radical and progressive laws. We have seen that the Liberal Party lost its inspiration and energy to the 
Labor Party. But the Labor Party was unable to gain power because the people had lost confidence, the 
highest in the nineties, due to the issue of disparate (Ellison-loschmann & Pearce, 2006). The issue of 
dispersed health services experienced by the Maori as a minority became a hot topic at the time. And 
have a big impact on the development of these political parties (Zealand, 2007). 
 3. Successful of democratic culture in New Zealand  
As we all know that in this world, people are born and live in diversity, whether it is religion, race or 
ethnicity. Because every country still has different tribes and races. This certainly will affect the mindset 
and perspective of each person in living their daily lives. New Zealanders not only understand democracy 
as a matter of politics in their country but rather how to live their daily lives with such diversity (Lange, 
1999). They are just trying to live in peace and mutual respect because everyone certainly has their own 
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goals and must involve others to solve them. This has become one of the strengths in supporting 
democratic life there. Even this country is recognized by many countries as peace states that live with 
various cultures that respect each other. The low level of Sara issues developing in New Zealand has 
increasingly made it one of the countries with the best levels of democracy in the world. Tolerance for 
diversity there can be said to be high. The right to individual freedom is also part of the aspects that 
support democratic life there. When viewed from the field of gender equality, this country has its 
uniqueness too, where. The life of democracy in this country is also supported by the role of the 
government that functions very well. Even in government gender equality can be seen as a 
representation of community groups from various races and other community groups (Press, 1999). New 
Zealand is one of the countries by involving women in governance, which has given the meaning that 
women also have the same power to uphold their rights. 
 
Conclusion 
 Studying dynamic human life indeed gives its color in this article. many things we can take as 
important lessons in life. The broad understanding of democracy presented by the people and the 
government of New Zealand has opened a new path for the world that life in diversity and trying to 
survive in it is very possible to do because this is closely related to understanding related to human rights 
itself. In line with this, human rights have a very broad branch. The right to life and individual rights are 
examples that should be appreciated by everyone and need to be taken care of together. Throughout 
the world, there must be a life that continues to evolve because the true dynamics of human life should 
occur, therefore it is not surprising that at a certain time a new civilization will be born filled with 
extraordinary diversity as unique as what happened in New Zealand. Democracy is not always associated 
with the political world of a country but the implementation of this understanding is the main point of 
achieving human civilization far from social deviations. New Zealand people decorate democratic life by 
respecting the differences that exist between them, be it social status, race, ethnicity or gender. This 
happens because understanding the importance of human rights is highly respected and upheld 
there.Condolences to the victims of the shooting which made dark history in New Zealand is a form of 
concern for the importance of protecting one's life rights. Then gender equality that takes place in 
government seats becomes an important part of the success of democratic life in New Zealand.  
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